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TELEFONO 233
En E<pa1ia la falla de respe/o a la
Ica labia llevado a una szltuacz'6n
gravísima de anarquía juridiaa. El
mal endémico adquz'rzl6 proporciones
de pese epidémica en los míos de la
Dictadura. El ./añoso 'Decreto de
suspensión de fallos judiczlalesno era
nada comparando con los fallos arbi-
trarios of/fecidos a los gobernantes
para que no tzwieran necesidad de
aplicar aquel remedio heroico, y todo
iuntb era menos aun comparado con
el sin rimero de transgresiones león 'es
de' todos los órdenes que quedaban
mes o menos ocutlas en las cova-
clzuelasi
La z'ndzlgnaci6n popular contra
aquel estado de cosas se manifesté
enarbolan lo la bandera de las respon-
sabilidades. Era el grito que concre-
laba el vehemente deseo de un pueblo
dc salir de Za tiranía arbzlt1'arzla para
someterse a las normas del derecho.
Sc pedía justa sanción para los que.
in/lringieron la [e al amparo del
poder;se necesitaba una seria garantía
de que la le.v' no seguiría inf/°z`ngz`én-
dose con impunidad; se quería viuij-
car la [e muerta. El certero instinto
del pueblo, sin conocer la Ley, sabe
que la ley obliga por igual a gober-
nantes y gobernados, y sentía como
si aplicaba con rigor para los Segun-
dos mientras los primeros prescindían
de ella. Pm' eso pedían el 1'/nperz°o
riguroso de la [e antes de ocuparse
. de su re/orma; porque sabían que con
esto se cimentaba sólidamente la revo-
lucién apetecida. Bajo la bandera res
ponsabilista se cobijaron las ansias del
2/ejado pueblo espmiol.
Ardua, en verdad, la tarea de res-
tablecer el equilibrio jurídico alterado
principalmente en los siete arios de
Dictadura. Enorme el empozo; tan
enorme como necesario. Mas no ha de
desistirse de él, si la Republica quiere
inspirar conjianga a los que la traje-
'.TQ21~.9' Ya °0S Mn=.@@ no ge_, pzeta
la c deg de ser benévolos para
suma dl Qrunsgresor, porque se con-
seguidi1/idir y ahuyentar lasfuer-
q<z§"éa?es * situar al trairior en el
puesto dona-es nzds peligroso. Para
esa labor responsabiliza tan enorme
precisa el concurso de todos los ciuda-
danos; y vale mas prestarlo tarde que
no prestarlo.
O se restablece el imperio de la [e
haciendo efectiva la responsabilidad
contraída en los actos de gestión pd-
blica, 0 al pueblo se dar la sensación
dc que se busca en la z' mp umlda d de los
esl>zlrros dz'ctator*iales la z`mpunidad de
los que les sucedieron. Y ss.' este .ocu-
rrzera, Espa1Za no seria Republica, ni'
seria Estado, ni seria otra cosa que
una masa informe de productores ex-
pl@dos y un conglomerado vampi-
resca de políticos, negociantes, jueces
y funcionarios.
En Esparza hay una parte del Cédi-
ge penal que esta muerta o atro/iada.
Es, precisamente, la parte establecida
para defender a la colectz.vz'dad contra
sus órganos rep/°esentativos. Se la re-
s1u:z t̀a 0 hace funcionar, lo Qual no
depende exclusivamente de 108 fun-
cionarios judiciales, o tendremos que
reconocer el derecho de los que están
fuera del Estado ojciat a puluerigar
cuantos organismos existen con el~
mcntid propésito de armonigat" 1a~.<
vida social en el ámbito español.
Tor neo.
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Delegación de Hacienda
Nota de sefialamiento de pagos para
el día 8 de Mayo
Don Pablo Colonia, 78'33 pesetas; don
Luis Loste, 190; señor jefe de Vigilancia,
103'57; don Luis Tello, 329; señor secre-
tario del Gobierno civil, 411'24; señor
ice de Telégrafos, 710'64; señor ingenie-
ro jefe de Industrial, 493'50; don Fran-
cisco Santamaría, 385'78; don lose Maria
San Agustín, 960'78; don Pedro Crespo,
1.1365'17; don Conrado Barrio, 6540.
Importa el señalamiento, 1l.573'01.
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' La AgrL1l,u.i()n local si rcunirzi en junta
general ordinaria en el día de hoy, a las `
once de la mamana, en el ¢Centro de Iz-
' quierdas».-=-El Comité.
MUY INTERESANTE PARA HUESCA
Una sentencia del Tribunal Provincial de
El Tribunal Provincial de lo Contencioso-Administrativo falla a favor del Excma.. Ayunta-
miento de Huesca el recurso interpuesto por la Sociedad Anónima "Ferrocarriles y Construc-
ciones A B C" contra los acuerdos municipales que le ola ligan a reconstruir las oraras de
alcantarillado y conducción de aguas deficientemente construidas y a reintegrar considera ales
cantidades percibidas por obras y plantaciones no realizadas
timos alarmados por los rumores que circulaban sóbrela. de-
fectuosisima ejecución de las obras de urbanización y sanea-
miento. Las fantasías de los munícipes dictatoriales preten-
diendo hacernos creer que podía transformarse la Ciudad sin
elevar las imposiciones municipales con S610 destinar a la
amortización de un empréstito las economías de cada ejcgei-'
dio, se habían enfrentado con la realidad. Había sido -:mi
broma demasiado pesada. La pirueta de los tres millones
torné a gravar mis al contribuyente,y empe156_al Ayuntamien-
to para cincuenta alias, hipotecando todos sus recursos y es-
trangulando la vida económica municipal de tal suerte que
seré extraordinariamente difícil llevar a la práctica cualquier
iniciativa en el transcurso de tan largo plazo.
Si la fórmula económica era mala, la calidad de las cons-
trucciones era bastante peor. Esto empezaba a decirse en
aquella época. Los obreros formularon denuncia ante el
Ayuntamiento. La Asociación Patronal pidió se practicase
una investigación. El Ayuntamiento acordé designar una
Comisión al objeto, integrada por representantes de la Cor-
poracién, de la Patronal, de los obreros y por técnicos.
Formaron la Gomisidn: Don Fermín Campo, don José Maizal.
don Isaías Puey, don Jorge Cajal, don Agustín Delplén. don
Antonio Dueño y don Antonio Uceda.
(.amo resultado de muy detenido y muy laudable trabajo,
se formularon las siguientes conclusiones:
PRIMERA.--Alcantarillado de
hormigón en masa
Vista la construcción tan deficiente de las obras de al-
cantarillado, es de urgencia proceder a -su nueva cons-
truccién en las secciones que se detallan, pero sin que
esto sea una limitación de obras a reconstruir, pues pu-
diera ocurrir que nuevas investigaciones hicieran tam-
bién necesaria la reconstrucción de obras secciones.
En este alcantarillado procede el cambio completo de
todas las secciones que se han instalado, por no tener en
algunos tramos, como pasa en dos o tres alcantarillas, el
espesor necesario y en las restantes como en éstas el re-
sulfado negativo obtenido en los análisis efectuados con
rubís zemhidosaj Labbralorio- de los Riegos del 'Alzo '
Aragón que dan a conocer la deficiente composicicin. de
los mismos.
TERCERA
Deben eiecufarse los 6.569'52 metros cuadrados de
pavimentación de paseos en el parque, satisfechos al cbn~
trarisfa y no ejecutados, o en caso contrario devolver a
la caía municipal las 15.158'66 pesetas abonadas pm'
este concepto.
Como en el engravado de paseos se han encontrado
ligeros indicios de haber existido gravilla, no en la dan-
tidad que se ha pagado porra caía municipal, procede,
de llevar a efecto la pavimentación de paseos, el engra-
vado de los mismos hasta completar los 15.06856 metros
cuadrados satisfechos por la Corporación, 0 en caso
contrario devolver a la caía municipal la parte proporciona
mal de las 10.451 '50 pesetas abonadas por los paseos que
setas satisfechas por 67725 metros clibicos de mampos-
terfa en muros que no han sido ejecutados.
Las plantas y árboles que hoy faltan en el Parque,
deben plantarse por cuenta del conlrafista y en número
igual a las satisfechas en las- certificaciones pagwasgn
7 de Marzo y 25 de julio de 1929, o en caso contrario,
procede la devolución a la caía municipal de las 18.737'08
pesetas abonadas con exceso por este concepto. De acep-
\ far la renovación de plantas y arboles, ha de ser con
R arreglo a los precios indicados en el Catalogo.
Respecto al precio excesivo con que se han pagado
las obras del kiosco, pozo, fuente de las pajaritas, ban-
cos de madera y jarrones del paseo de entrada, somete-
mos a tasación los mismos y la diferencia procede su de-
volucion a la caía municipal.
CIIARTA.--Agua potal»les.--
Conduccién desde los depósitos
de Loporzano a la ciudad
Visto el resultado desastroso, pflblicamente conocido,
de Ya tubería de hierro de 200 milímetros instalada desde
los depésiros de Loporzano a la ciudad, procede la reno-
vacién completa de esta conducción en forma de que no
sucedan las continuas interrupciones en la tubería, por la
rotura frecuente de tubos de la misma, debida a la mala
calidad o defectuosa fundición de los mismos. Por esta
tubería se han pagado 507.64590 pesetas.
QUINTA -Aguas potables.--Con-»
duccién desde los manantiales a los
depósitos de Loporzano
Del manantial a los depósitos, debe hacerse una visir
ta detenida por el técnico director de las obras que el
Ayuntamienfq nombre y obligar a la contrata a recons-
truir directamente todo aquello que se encuentre en con-
diciones inadecuadas, dejando Ya instalación con todas
las garantías de seguridad en el importantísimo servicio
.tl1re.ha' de prestar.
Las anteriores conclusiones fueron aceptadas por la Gor-
poracién municipal y elevadas a acuerdo en sesión extraor-
dinaria, del ia Q8 de Julio de 1930. La resolución del Tribu-
nal declara no ha lugar a revocar este acuerdo.
Recordamos con emoción la fecha de 28 de Julio de
1930. El pueblo pedía justicia. Han pasado tres afros. La jus-
ticia va llegando. E1 pueblo no se equivoca. Es posible la
apelación y mes años de espera. La justicia llega tarde. Peor
seria que no llegase. Hay que modiiiear los procedimientos
judiciales.
Huesca eslfi de enhorabuena. Si la obra es cara, que sea
'buena, o por lo menos valedera. No es mucho pedir. Nada
menos puede concederse al pueblo pariente y pagano.
El asunto lo ha dirigido admirablemente el culto letrado
don Manuel Banzo, a quien felicitamos cordialmente por el
no se han engravado debidamente.
La estancia en Madrid del vi-
cepresiclente argentino
Visita el Escorial, el
Museo del Prado y es
' obsequiado con un
banquete por el
seriar Besteiro
En la Embaiacla argentina tie-
ne lugar una comilla de gala,
. obsequio del señor Roca.-Hoy
lmarai una excursión a Toledo
MADRID, 6.-El vicepresidente de la
República Argenthma ha paseado esta
'mañana por la-poblacidn. A las once ha
hecho una visita al Museo del Prado,
reeorrieudo todas las salas. A la una de
la tarde ha sido recibido en el -Ayunta-
miento por el alcalde y una comisión
de concejales. En el patio de cristales\
ha sido obsequiado con un banquete de
honor, cambiénfrlose entre el señor Ro-
ca y el alcalde frases de cordial saludo.
A las dos de la tarde en. el Palacio del
Senado el se flor Roca ha sido obsequia-
do con un banquete por el presidente
de las Cortes. Han asistido la Mesa del--
Gongreso, los ministros con sus espn#
sus, embajador argentino y otras per-
sonalidades. .
Por la tarde, el vicepresidente de la
Argentina, ha hecho una excursión a
El Escorial, recorriendo todas las de-
pendencies del Monasterio. El señor
Roca se ha mostrado maravillado y muy
satisfecho de esta visita.
Esta noche en la Embajada de la Ar-
gentina M sefxor Roca obsequia con un
resonante triunfo profesional obtenido.
Por los sucesos del 10 de
Agosto
San urjo, Garcia de
Ya Herranz y otros
procesados, volverán
a com parecer ante los
Tribunales
Para que quede sustanciada su
responsabilidad civil,. ya que
iónicamente si les iuzgé la
pene
MADRID, 6.-Por personas que os-
tentan altos largos en la Administra-
oion de Justieia se sabe que los ex gene-
rales San urjo y Garcia de la Arranz,
ex teniente coronel lnfanle y ex capitán
San urjo comparecerán nuevamente an-
te la Sala Sexta del Supremo cuando
ésta vea y falle el sur agio instruido con
motivo de los sucesos'd€1 10 de Agosto.
Como estos procesados fueron juzga-
dos su rnarisimamente, solo compareció
ron en la parte penal y ahora. lo harán
para que se sustancie la responsabili-
dad e vilque pueda alcanzarles .por su
par ticion en aquellos sucesos.
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banquete de gala al jefe del Estado. el
Gobierno, presidente de las Cortes.
Cuerpo diplomático y autoridades.
Mañana domingo, invitado por el mi-
nistro de Estado haré una ex,cursi6n a
Toledo en donde 4lI13.0rzar&.. Por la tar-.
de visitaré <8E.l Q_~igan=ral»., Brea del ilus-
~tre doctor M a vaiién, quien le obsequia-
ré. con un té.
I Los repulalicanos federales de
Cataluiia
Se rnuestran discon-
formes con la cam-
paria obstruccionista
de la minoría parla-
mentaria
Y acuerdan separarse del par-
tido nacional, creando el par-
tido repulxlieano federal de
Cataluja
BARCELONA.-Hoy se han reunido
los republicanos federales de las cuatro
pfovmcias catalanas. Han mostrado su
disconformidad con la camparla obs-
truccionista que esté llevando a cabo la
minoría parlamentaria, de acuerdo con
otros grupos políticos antigubernamen-
tales.
Han acordado separarse del partido
federal, cuya cabeza radica en Madrid y
crear otro que se llamaré partido repu-
blicano federal de Gatalufla.
Estos acuerdos, al ser oonoeidos. han
producido enorme impresión.
El local de las insuperables prosiucciones
PROXIMAMENTE:
Debut de la Compafli4 PALQU-SASGNE
con la obra cumbre de Eduardo Marquina
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Manifestaciones de don Mar-
celino Domingo
La situación económica
de E~spaF1a es mejor que
Ya de Ya mayoría de las
naciones extranjeras
El Gobierno se propone prote-
ger la industria aceitera. Cin-
cuenta millones de pesetas pa-
ra movilizar el mercad Jal
fn-iso
MADRID, 6.-El ministro de Agricultu-
ra ha hecho unas interesantes manifesta-
. ciones a los periodistas.
El seriar Domingo, refiriéndose a la si-
tuacién económica de Espacia, ha dicho
que era mucho mejor que la de la mayoría
de las naciones extranjeras. La crisis mun-
dial ha afectado renos a nuestro país que
al resto dc los europeos y americanos. Los
mes interesados en perjudicar y despres-
tigiar a la Republica no podrán negar esta
gran verdad.
Hablando de los planes del Gobierno ha
dicho que se propone proteger cuanto pue-
da a la industria aceitera. También hay
que destacar las enormes ventajas que ha
obtenido la industria y el comercio espa-
Ho] con la lima de los tratados que Espa-
:ia ha firmado con varios países.
Se ha referido a la cuestión triguera, di~
siendo que el gobernador del Banco del
Espacia le había comunicado que esa enti-
dad bancaria se mostraba conforme son
realizar la operación propuesta por el Go-
bierno para dedicar cincuenta millones de
pesetas para movilizar el mercado de trigo,
Este asunto quedaré ultimado en el Conse-
jo de ministros que se celebraré el martes.
El ministro de Agricultura ha dicho que
era esta la primera vez que un Gobierno
hace operaciones de tal naturaleza en be-
neEcio del labrador.
Nota de la Alcaldía
1°ln la Depositaria de este Ayuntamiento |
héllanse, a disposición de quienes justifi-
que su pertenencia, los siguientes objetos I
encontrados en la vía pliblicaz
Un mQn€.Cl¢ro de sP,§n _
`Un par de sanklalias . . .a-
Una cadenita.
Lo que se hace pxiblico, dando cumpli-
miento a lo preceptuadci en el articulo 61 5
del Código civil vigente.
Huesca, 6 de Mayo` de 1933.-El Qalcal-
de, Agustin Delplén.
Los Riegos del Alto Aragcin
La Comisión regresé
de Madrid anoche
Hay que estar muy vigilante:
Anoche regresé la Comisión que en re-
' presentacién de los organismos y entida-
des particulares y oficiales fue a 'la capital
de la Republica para hacer patente el es-~
pirita que anima al Alto Aragón ante su
problema de Riegos, y a significar la alar-
ma producida por las noticias circuladas
que daban como en situación peligrosa el
plan que tantas luchas y sacritlcios costé a
la provincia.
Hemos hablado con algunos individuos
dc la citada Comisión, los cualé,s manifies-
tan que habiendo entre ellos un represen-
tante de la Prensa, en él han delegado
para dar a los periódicos la referencia ge-
neral, pero, atendiendo a que esta será ex-
tensa y el poco tiempo y espacio limitado
de que ayer disponíamos, será en el proxi-
mo numero del martes cuando se dé cuen-
ta detallada a los lectores de las impresio-
nes recibidas.
Por hoy nos limitamos a decir que el
viaje no ha sido inútil o innecesario, pues
los nuevos políticos se han percatado -de
que aquí hay un problema del que tal vez
no tuvieran un exacto conocimiento, y de
que existe' una opinión despierta y dis-
puesta a que tal problema no sea tratado
con ligereen ni menos a que se atente con-
tra derechos reconocidos por la Ley y
sancionados en la práctica.
Estamos en vísperas de la confección de
un plan general de obras hidráulicas que
ha de ser sometido a conocimiento e in-
forme de la Comisión parlamentaria de
Obras Publicas, para después elevarlo a
Ley. que han de votar 'las Cortes.
i<Por tanto, se precisa que el Alto Ara-
gon vele en todo momento .de la tramita-
cion del plan, informe y discusión del mis-
mo, para que-sus aspiraciones y derechos
sean satisfechas y respetados».
x No han de faltarle al Alto Aragón noti-
z coas sobre el alcance y marcha del asun1'o,
pues no en balde la Comisión de represen-
tantes ha cuidado de interesar `a personas
llamadas a intervenir activamente, ya que
nos tendrán al corriente de cuanto afecte a
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Gontencioso m inistfraiivo
A principios del afro 1930, los vecinos de Huesca nos sen- Deben devolverse a la caía municipal las 2.271'50 pe-
SEGHNDA.--Alcantarillado de tubo 4
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REPUBLICANOS=
Llenad el Bolefin de suscripción de EL PLIEBLO que va a continuación.
Daros de alta en nuestro periódico diario enviando el Boletín a la Admi-
nisrracién. Con ello prestaréis vuestra ayuda a la causa republicana, pro-
pagaréis Ya doctrina republicana y contribuiréis a Ya labor que hacemos
todos los partidos republicanos para afianzar y dar firmeza y prestigio a
Ya Repflblica.
CORRELIGIONARIO=
Suscríbase hoy mismo a EL PLIEBLO si siente la necesidad de que la
Republica cuenta con órganos propios de propaganda y de defensa. Los
hombres de la Republica tienen el imperativo de conciencia de leer y sos-
tener la Prensa republicana.
E L P u E B L o 38§¢£§1'1?'H3§
D. ..qll€ zfzve
LAN el pueblo de provincia de
Calle de . .numero . piso
se suscribe por semestre al diarioEL PIIEBLO.
_ de _ de 1933.
(Firma)
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy, DOMINGO
Estreno en función de GALA
de la soberbia producción orgullo de la Ni. G. M.
Grand oteó
Siete ases de la pantalla
y todos ellos de un valor artístico reconocido
A las cuatro y media - Siete - Diez y media
La Sala estaré adornada con tapices cedidos por los almacenes
de la casa julio Arlué.
Hu~r/c~r>\-
Hoy, DOMIMGO (Primera de abono)
GRAN ESTRENO
de la mes moderna superproducción LIFA
S d d
El último film realizado en Europa por la paremia ideal
l.ll.IAN HARVEY y HENRY GARAT
EL PUEBLO
ew/l¢ A
EL PUEBLO, diario de IaRep\iblica.
Nluy en breve, extraordinarios de 24
páginas, ilustradas al huecograbado
y a tres tintas
I llllV
av
S E V E N D E
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Dégina 2
Algún alumno de la Normal nos ha-
bia dicho que se proyectaba haber una
excursión aA1quézar y que irían nifxas
y niños de cuarto grado.
Un día. nuestro maestro, don Fidel
lguacel, nos hizo algunas preguntas so-
bre elección de concejales, diputados,
etcétera, y repitió lo que ya nos había
dicho otras veces: que los cargos debían
desempeñarlos personas competentes y
de gran moralidad.
Nos pregunto que quién debía nom-
brar para los cargos y dijimos que tú-
dos los electores, porque si una sola
persona lo hiciera podría equivocarse
mas fácilmente que habiéndolo entre
muchos.
Después nos entero del proyecto de
excursión y del encargo que le habían
dado de elegir a ocho alumnos pero que
él no quería nombrarlos por estar muy
conforme con la forma de la elección
que nosotros habíamos dicho. Nos-
otros le dijimos que nos nombrase. que
él no se equivocaría porque nos conoce,
pero no acepto.
Tomamos un 'papel cada uno de los
chicos y sin consultarnos escribimos
ocho nombres. Se nombro la Mesa y
fuimos depositando las papeletas. Hici-
mos el escrutinio y resultamos elegidos
por mayoría de votos los que tlrmamos
mas abajo.
Llegó el día de la excursión. El 27. a
las nueve y media de la mafxana, sali-
mos con algunos profesores, los alum-
nos del Segundo profesional, Ocho norias
del cuarto grado y nosotros.
Fuimos despedidos alegremente por
todos en Ya puerta de la Normal y el
señor Olivan comenzó a filmar una pe-
licula.
Goloeados en los autos nos entregaron
graflcos de recorrido, cuadernos y lapi-
ceros.
Hasta el sol con sus rayos nos pro-
porciono mayor deseo de emprender el
viaje para ver cosas desconocidas que
en dicho pueblo se encuentran.
Tomamos la carretera de Barbastro;
10 primero que vimos Icé el rio asuela
que es de escasa importancia porque su '
cauce lleva poca agua y principalmente
se utiliza para el riego. Seguirnosla ca-
'rretera y pronto nos hallamos en el des-
monte, cerca de Quicena. E1 desmonte
llamase 881 porque antes era un' monte
y los ingenieros propusieron haber la
carretera por medio de él. Después pa-
samos el puente sobre el Flumen, rio
' maS"rmpci!'tEht8 que el asuela.
Vimos al antiguo castillo de Monte-
aragon fundado por Sancho Ramírez
para sitiar la poderosa Ciudad deHues-
ca, que en aquellos tiempos llamase
Osca. En el castillo citado se enconlra-
ron los restos de un rey muy notable.
llamado Alfonso I el Batallador y que
""é'é" g'"Li}a.rdan én°los Claustros de_ S"a'n Pe-
dro el Viejo. , I .
A la derecha, el pueblo de Tierra, des-
.gmgés el Barran geo de.la. Hipo y, Seguidg-
ménbq ríos hallamos en Siétamo. Allí :
bajari1<fs. del Qgéulbf pura .contemplar el ;
castillo del Conde de Aranda que es :
j'hi*st6rico por haber nacido allí un con- I
sejero del rey Carlos Hill,-. llamado don |
Pedro Pablo Abarca de Bolea§ .conde de 5
Aranda. ,, . . ;:
` ieeee ue Carlos [l ll expuls.6 de Es-.
paria.a,lQS jesuitas inflind0 poa'._ .elqita- '
do conde. l
Los aragoneses debemos .estar orgu-
llosos por tener un patriota tan notable.
Por Siétamo pasa el rio Guatiqulema. l
Desde el auto vimos las tres montanas;
llamadas las tres Serones que signiican 1
las tres hermana. '
Pasar dos por Angilés, que .es impor-
tante por su industria, principalmente
meladas métricas, los alambres se rom-
perian y el puente se derrumbaría. Tie-
ne unos api ratos en terma de ochos que
se inclinan hacia un Iodo y a otro, se-
gfm se contraiga o se dilate el cable.
Antes de llegar a Las cellas tomamos
la carretera de Abiego y vimos este pue-
blo, Ada Huesca y Radique ro, pueblos
que Cultivan el olivo y el ahuendro de
desmayo.
Próximos a Alquezar se nos ofrece
la imponente vista de Ya Golegiata. En
Alquezar nos salieron a recibir los ni-
xios de la escuela con el joven maestro.
Después de recorrer algunas calles sali-
mos a las afueras del pueblo. subimos
unas escaleras de piedra y llegamos a
la ilolegiata que esta en un monte ro-
deado de precipicios.
En la visita a la Colegiata nos acorn-
paflé el maestro jubilado don Pedro
Arnal que ha ejercido su profesión en
Alquezar durante 50 años.
Q Lo primero que vimos fue el plaustro,
edificado por Pedro I en el siglo Xl; las
paredes estén pintadas al fresco en el
siglo XIV y siguientes (algunas se atri-
buyen al pintor aragonés Goya.)
La capilla de San Fabián con orna-
mentacion mudéjar del siglo XVI.
Después vimos el altar mayor que es
de madera movible dorada, y policro-
mada del siglo XIV; se debe a Morito,
Pe zia randa y Lasa osa. Entramos en la
sacristía pequefla y allí nos encontra-
mos un cuadro de Ribera y unos cua-
dros que no se conoce a su autor. de los
Siglas XIV y XV; y también dos Cristos
de marfil,pero sobre todo el peque lio
de gran mérito artístico que se deben
a Alonso Cano.
Había unos cuadros de rniniatura de
la escuela flarnenca. En un cuadro ha-
bia un fraile con un libro debajo del
brazo, que un pintor Vasco llamado Zu-
loaga daba por él todas sus obras, que
son innumerables. A continuación vi-
mos un Cristo de rnadera movible que
seglin donde se colocaba una Vela en-
cendida parecía que abría 0 o erraba los
ojos; también vimos un cuadro de los
talleres de Murillo que representa la
Sagrada Familia con el Nimio que tiene
una cardelina entre las manos y la Vir-
gen un Velo que parece transparente; sin
embargo; se ve que es pintura.
En la saeristia mayor hay un cuadro
queso atribuye alGreoo porque la figura
que representa es del mismo estilo que
plasmo este ilustre artista es su famoso
cuadro <<El entierro del Conde Ordaz».
El Ulaustro donde estén los frescos
mis viejos hay unos capiteles roméni-
coz de mucho mérito, pero que estén
muy descuidados.
Cuando vino la sublevación francesa
al pasarlos frzmceses por este pueblo
entraron en la Golegiata y se llevaron
muchas obras y plata, dejgndro cua-
dros de mucho mérito por no conocer
.el valor de éstos.
Salimos de la Golegiata y nos pusi-
mos a comer, después de la comida fui-
mos a una plaza de Alquezar donde es-
taban los autos, allí esperamos un rato
y mareamos para Barbastro siendo
despedidos por niños y ni13as y los
maestros del pueblo.
Paraira Barbastro, pasamos por va-
rios pueblos, entre ellos Huerta y Po-
zan de Vero,acontinuaci6n Castilla-
: zuelo y Barbastro. Bajamos del auto y
' fuimos recorriendo algunas calles y lue-
go tomamos un refresco. Ya después
marchamos para Huesea alegremente.
Guardaremos grato recuerdo de esta
excursión. Expresamos gratitud al se-
Eor director y profesorado de la Normal
~y nos ofrecemos para otra ocasión a los
ofensores que nos dirigieron yacom-
fiaron y a los nidios de Alquezar.
Al sexior alcalde, don Manuel Sender,
Luego paramos en el ,puente de Las-
cellas, sobre el rio Alcanadre. Es puen-
te colgante porque debido a la gran pro-
fundidad del rio no pueden poner co-
lumnas. No deben pasar dos coches a la
vez, si el peso de ellos excede de seis to-
.para hacer alguna excursión al Panta-
no de la Peina o a alguna otra parte, por
resultar agradable e instructiva
E. Marquina, M. Nasarre, A. l bémflez,




De Tardienta, a las 69 horas.
De ídem, a las de ídem.
De Ayerbe, a las 10'4- idem.
De Tardienta. a las 19. ídem.
De ídem, a las 1340 ídem. .
De Barcelona, a las l7'57, ídem.
De Zaragoza, a las 18'30 ídem.
De ídem. a las 2340 ídem.
Saliclass
Para Zaragoza, a las 7'30 horas.
Para Léri'da, a las 10'47 ídem.
Para Zaragoza, a las 1'2"20 ídem.
Para ídem, a las 1645 ídem.
Para Jaca, a las 8'33 idcm.
Para ídem, a las 18'10 ídem.
Para Tardienta, a las 18'33 ídem.




.Ba1°hastl'o.-Salida, 22'30 Larde correo.
Idem.-Idem, 7 ideru.
Ídem. -Llegada, 7 ma8ana.
ldem.-Idem, 10'30 ídem forreo.
Sesa-Sariflena.-Salida. 3'3() tarde co-
rreo.
[den idem.-Llegada, 8'15 mariana
Correo.
Almudévar - Tormos. Salida. 5'30
tarde.
[den idem,--Llegada, 9 mariana.
Alcald de Gurrea.-Salida. 5 tarde.
Idem.-Llegada, 9 maflana.
Ayerbe (por Bolea-Loarre).- -Salida.
4 tarde correo.
Idem.--Llegada, 9 mariana, ídem.
Coluro. --Salida, 3°30 tarde, ídem.
Idem.--Llegada, 9 mañana. ídem.
Laluenga.-Salida, 3'30 tarde, ídem.
Idem.-Llegada. 9 maflana, ídem.
Robres. -Salida, 4-30 tarde, ídem.
Ídem. Llegada, 9 mañana, ídem.
Grafnén.-Salida, 4'30 tarde, ídem.
ldem.-Llegada. 9'30 madama. ídem.
Bespén -Salida, 4- tarde, ídem.
Tdem.-Llegada, 9 madama ídem.
N SAGE
Grand Hotel
Magnifica y original película Metro
Goldwyn Mayer, afortunada adaptación
de la famosa obra de Vicki Bar, cuyos
grandes Valores podemos agrupar en dos
distintos aspectos, constituidos, el pri-
mero, por el fondo o idea del asunto, y
el Segundo, por la extraordinaria inter-
pretacion, en cantidad y calidad ya que
figuran, yunto en la película, nada menos
que los temosos artistas Greta Garbo,
John y Lionel Barry more, loan Graw-
ford, Wallace Beery y Lewis Stone.
, En cuanto al primer aspecto, GRAND
HOTEL es todo un mundo' de observa-
ciones, descripción y fflosofia que se
ofrece palpitante entre las paredes del
soberbio inmueble, un gran hotel conti-
nental, donde las gentes vienen y van
con su problema, con su drama, con su
perturbación o con sus ilusiones. Con
gran ingenio, dominio y maestría los per-
sonaies huéspedes del hotel son puestos
en relación, episódicamente, creando un
argumento con el trabazón de los con-
flictos o de los hechos que les reinen.
Veamos los principales personajes, cuya
psicología, temperamento o profesión
forman o reamen ambos aspectos de la
película.
GRLISINSKAYA f añosa bailarina; su
inactividad pasional le da un patético
neurótico; se cree facialmente olvidada
por el pliblico; se muestra irreducible en
sus resoluciones; recurre al vernal e in-
tenta suicidarse cuando aparece sf1bita~
mente la aventura amorosa, se transfor-
ma alborozada y produce una gran im-
presion el comprender tan pronto trun-
cada su dicha con la muerte del amado,
su nueva esperanza. Greta Garbo inter-
preta admirablemente este personaje
constituyendo el primer valor de la inter-
pretacion de GRAND HOTEL.
Copa de Espacia
lfslu Lurdc si juga cl partido de ida de
la. segunda ¢I'0nda» del Campeonato na-
cional. Después dc los efectos prodlicidos
por la vuelta anterior, todavía, sin embar-
go, quedan en pic equipos que por su his-
torial y su fortaleza parecía iban a insistir
menos en sus asp1raciones a conquistar el
atulo de la compcticién. Si no, ahí esté el
Hércules de Alicante, el Palafrugell, el
Castellón... Y por contra, cuenten ustedes
entremos ¢caidos» a un Donostia, un Are-
nas, un Oviedo, un Barcelona, un Celta..
La jornada de esta tarde no ofrece un
prcméstico fzicil, ni mucho menos, hay mat-
ches <'ompetidisimos, como los de Mesta-
lla, Gal y San ]uan,otros mas claros, entre
ellos el de Torrero, y no bay ninguno que
virtualmente proporcione de antemano un
vencedor.
Son partidos duros, en los que los onces
¢ases» se oponen a otros de menos juego
y clase, pero de mucho entusiasmo y en su
Campo, como el Espanol-Zaragoza, Athlé-
tic-Scvilla y Madrid-Irt'n. Igualmente ocu-
rre cn el choque Betis-I-lércules y en el
Valencia-Athlétic.
. Es jornada primera de una ¢ronda» que
ha de proporcionar muchas sorpresas. No
olvidemos la elimiuacién del campeón de
Asturias a manos de un Sevilla remozado y
rejuvenecido con' la inclusión de Cartón,
Moran, Tejada... Aprobemos que el Athle-
tic de Bilbao se vera hoy obligado a em-
plearse a fondo, y que si esta tarde los se-
villistas acertaran a encontrarse con un
Athletic mal encajador... El Murcia tampo-
co debe descuidarse en el Ampurdan, pues
allí, según referencias, los Espada y Miquel
las dan todas, Como las dieron una tarde
ante el Espaziol. rin Gal, Elizegui y Gam-
borena harén valor sus derechos y quizá lo
El barín GAIGERN interpretado por
su habitual genialidad por John Barry-
more; un Caballero al que la post-guerra
convierte en aventurero y rata de hotel;
la desgracia le persigue, el amor a GRU-
SINSKAYA en un caso, la conmiseración
en otro, le hacen devolver lo robado; en
un tercer caso, encuentra desdichada y
trágica la muerte.
FLAEMMCHEN, la mecanógrafa oca-
sional que se entrega fácilmente, estoica-
mente, por dinero; es hermosa y sensi-
ble; bajo la admirable interpretación de
loan Grawford, tiene este personaje un
verismo extraordinario y moderno.
'Editorial Popular S. A,, -Huesca.
4_9 1
pague el Madrid, que* ;u`1I(l<' al tvrrvlmu iru-
nés sin Ciriaco y sin I lil;u'iu.
Los zaragocistas en su Torrero verzin a
un Fspa8ol en plan reserven que quizás a
ultima hora tendré algo que llorar; no olvi-
demos que Domenech, una vez, en Santan-
der sustituye espléndidamente. a Prat, pero
tampoco echaremos en olvido que Mas es
muy débil y, si el enemigo es el Zaragoza
y en Campeonato de Copa, todavía lo
es mas.
Betis-Hércules puede reducirse a una eli-
minatoria de brusquedades y violencias,
delegados de la nacional, etc..., para, al ri-
ual, pasar el Betis, especialista en tal rama.
Eu el Estadio Baudin, se morderá polvo
con ocasión de la presencia de Torregrosa,
de jesusean, Aranda, Gamio... Mestalla será
escenario de una lucha emocionante, y el
Sporting no se encontraré en el Castellón
un simple bizcocho. Usas una y Coruna-
Bienzobas y Chaco-haran lo posible por
no desmerecer..
Hoy juegan Checoslovaquia e Italia un
sensacional encuentro. Sin duda alguna, es
quizás el mils sensacional que puede darse
en la actualidad a la afición continental.
Después del papel brillantísimo realizado
por austriacos en Inglaterra, y de la sor-
prendente derrota de los mismos a manos
de Checoslovaquia en la propia Viena,
nada mas interesante hoy día que un parti-
do entre las selecciones checa e italiana en
estos momentos próximos al match que
deben disputar los equipos de Inglaterra e
Italia.
A Hispana no podemos <meterla» en es-
tos revoltijos, I_)OI'ql1€-~€l'l primer lugar-el
7, el de I lighburi, la descarta en absoluto
para establecer comparaciones, y luego la
buja forma por que atraviesan sus jugado-
res nu le ha permitido concertar encuen-
tms con selecciones mas potentes que las
de Francia, Portugal, Yugoeslavia y Bul-
garia.
Hay. en 'Italia se enfrentan, como deci-
m<)S, Italia y Checoslovaquia que alinea
un once 'bastante diferente al presentado
últimamente; sigue Canal en el eje de la
línea media, o sea que la exclusión de Ka-
da es cosa definitiva, y en el equipo de
Roma todavía forman los veteranos rivales
de nuestros internacionales. los Orsi. Mea-
za, Calligaris...
En Huesca, hoy, se enfrentaré el Huesca
al Ciencia y Depoffes, en ante te par-
tido de fútbol, a jugar en Villa I a las
cuatro €n punto dc In tarde.
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Tinto Mancha...
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Pla z a Navarrico
Una ternera raza holandesa,
en la vaquería de Martin Elfo
San Lorenzo, 67.
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Es EL m uon Cosa' Galán, 20 Tel. 78 Huesca
• 4 ' M uebles-Bazar Lasaosa-Ferreterla
| 0 • 0 LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN CQMPQADOR
5 _ manos nlmarenes da Muebles Muebles de lui Muebles annnumiws
| Grandioso zurrido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
FA C T U R A S , RE c o R " .los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y I-Ierramientas.-Herraies
Teléfono 255 | ' para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA VCRIUTAL.
DATORIOS, CARTAS. ;ARTlCLlLOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
-Io.de Viaie.-Material eléctrico.-Aparafos de luz.» Planchas.-Hornillos, etcétera.
S610 con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
2,Su coste de conservación? insignificante.
{,Su manejo? Sencillísimo.
1,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
EL PUEBLO
(,5u peso? 25 kilos con el fimdn inclusive.
1,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRUEBELQ Y SERA s u CLIENTE
Página 5
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ES EL MEJUR EE
mm
ocAsloN UNICA EN HUESCA
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
feria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta liquidación di6 co-
mienzo el.dfa 3 de Ahril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
l dsección con o mes no ero.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
.- blus de precio.
da n azar de oriente
Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H II E S C A







Se liquidan a halos nrerins uituruntes animulus 1lrncndentes llc II1vEl1Tnlll0 hasta al 15 ala Mann g, acentos p l ]  l " O S
uwnuvf[unn mi una uumum Semniuin esnerial ni Ll\NnS nom LIIBIIRES | .
La MEIOR LANA PARA COLCHONES, siempre en esta Casa I .  de e l  IV8
R t t B Fl G b
i i B a r U s c e n s e [uso rnarsia Hernandez, mi Ielétunu 91-11
l-luEscA
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES l
BEBED
~AI.mAcEn DE lvIAnEnAs
~EmBuTInos DEL PAls, LOS MEJGRES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
TRIPAS PARA EMBUTIDOS sALAzoNEs
¢ l l l ¢»ll¢= mi=\ll¢== 1%
c
JOS DE INIPRENTA I H u E s c A I mEmoRANnums, etc.
I I §~
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surgido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
co ~Tnnrlsrns
I
[sm llosa nuunln mm mauuinnria v malerlul ll Ilnuralluu munarnus BHZHH lnSIIUSl\-Ti"3°,;°°-llll{S[l\
DE
Msn Marcia Hernandez, n i v n i n llrrnas, n
(Huesca)
porches Vega Armijo Teléfono 86 H II E S CWA'
SE RECIBEN TODA P l 9
l.AsE DE TRABA- ama,
' i Coso G. Hernénlez, 9-11_
Artigas, 10
En Baracaldo
Un grupo de naciona-
listas tirotea al juez
municipal y a sus
acompafuantes
BILBAO.--El juez municipal de Ba-
racaldo tuvo anoche conocimiento de
que se intentaba por los nacionalistas
alterar el orden.
Se hizo acompafmr de un agente de
Vigilancia y dos guardias municipales,
y fueron a un bar donde realizaron un
cacheo, sin que encontraran arma al-
guna.
Después se dirigie-'on a la plaza de la
Repliblica, donde se detuvieron a con-
versar con varios amigos pertenecientes
a la Unión General de Trabajadores.
lnopinadamenle los soportales de un
edilicio propiedad de la Cooperativa de
Obreros y Empleados de Altos Hornos,
par tiñeron varios disparos dirigidos con-
tra el grupo que formaban el juez y sus
acompaliantes. El agente y los guardias
contestaron de igual manera y entre
unos y otros se cruzaron unos 50 dis-
paros.
Algunos de los agresores pudieron
ocultarse y huir, pero otros fueron de-
tenidos.
.Resulto herido Luis Vázquez, y fue-
ron detenidos Gervasio Eguskiaguirre,
a quien se ocupo una pistola; Francisco
Berasategui. José Altolaguirre, Timo-
teo Alonso V Juan Bautista Causo.
I 1oBsE12vATomo METEoxao1.oGIc;o Q & !  ,
Barómetro a O.° y nivel del mar, .6l,5; Humedad 1 T l 6
relativa,49 por 100. Velocidad en 24 horas, 612 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado. Tempera- ,
. lura máxima a la sombra, 25,4. lb. mínima id., 11,4.
ídem en tierra,7,5.Oscilación termométrica. 12.0, o * | ,  Q g  ¢  '
TEATRO oLIIvIPIA
I i ié y ltLa clesgracia persigue al agricultorSe ha confirmado oficialmente la
aparición de "La Raya" en Ios~
campus de varios pueblos
Los dios causados ya son .muy importantes, pues en algunos
• I h l l Isitios se Una perdido un tercio de a cose a y en otros era a a
mitad. La labor de la Sección Agronómica
Conforme ayer anunciamos a nucstrus lectores, vamos a m'll])z1rnuS hoy de uro pro-
blema, un verdadero y grave problema que la desgracia ha planteado, con el mayor in-
fortunio a la sufrida Clase labradora
Días atré$ denunciamos desde estas columnas--por informes recogidos dr manera
no oficial--la aparición de manchas en 'campos de los-términds municipales dc Lanada y
de Lalueza, que habían causado la muerte fulminante dc los tallos dc los trigales. Nada,
sin embargo, se había dicho a la Sección Agronómica provincial, por los alcaldes de los '
pueblos afectados por la plaga.
Aquella Voz de alamina dada por la Prensa oscense tuvo cordial acogida por el rultu
ingeniero agrónomo don Ricardo Pals, que hasta hace dos días ha estado al frente de la
Jefatura de la Sedcién Agronómica. Y el seriar Palé, tan culto como trabajador, marché
a Lanaja y a Lalueza y pudo comprobar-desgraciadamente-la veracidad de las denun-
cias y la existencia de esas manchas que matan los tallos y cuya plaga se CQnoCC vulgar-
mente por el.nombre de ¢La Roya». Iis la misma epidemia que la provincia sufrió hove
unos ocho axis, también con varios tan importantes como irreparables.
En bastantes extensiones de terreno la c usechzi se ha perdida. Lbs tallos de 'los tri-
gos han muerto y la epidemia tiende a extenderse con la máxima rapidez. Las causas de
esta Dlaga, según el aludido técnico, se deben a la abundancia de lluvias, con la consi-
guiente propagación de hierbas en el verano, y también en el invierno. Esta plaga, aux)-
que al principio creímos lo contrario, no establece diferencias ni en la clase de tierras ni
en la de semillas. Ataca por igual y quizá' acuse una vcutaja a favor de las cosechas que
se sembraron tardíamente.
Segfm ha manifestado el señor Palpi, una lluvia abundante y copiosa evitaría mucho
la propagación de esta plaga, que ha alcanzado alarmantes p*opa>rciones, cercando una
situación gravísima a los infortunados labradores.
Afortunadamente para la provincia, al frente de la Secci6n Agronómica, se encuen-
tra desde anteayer. el joven y cultísimo ingeniero don Iulién Trueba,- que durante varios
anos ha dirigido con insuperable acierto la Granja de Almudébar. El se13or Trueba, con
su compaflero y colaborador elicacisimosenHor Palpi, se pt'0pon€n emprender una activa c
intensa campa§a de divulgación de esta clac de plagas, poniendo al agricultor en cfm-
diciones de poderla combatir mediante los mes modernos procedimientos cientifims.
Unas hojas divulgadoras, unas cunferencius en los pueblos y un continuado contacto von
los labradores para orientarles y resolver dudas que puedan surgir, darán el resultado
apetecido.
Así al menos lo esperamos nl»S(»lruS que f('llCI11()S una idea aproximada de la compe-
tencia, Cultura y amor al trahnju dv l05 smiorcs 'l`rueba y Pala.
una información del diario
Pregunta si es Cierto
que ha dimitido su
cargo el director ge-
-neraI- de Seguridad
El s»*1"ior Andrés lo ha negadlo
rotunclamente
MADRID, 6.-Esta tarde el diario
<<LuZ» publica una información que en-
cabeza con el siguiente titulo < -Ia di-
mitido el director general de ' eguri-
d&d'3».
Cree que la dimisión ha obedecido a
la disparidad de las afirmaciones hechas
sobre el traslado a la czircel de Alcalá
de Henares del se13or Match, pues mien-
tras el citado director general de Segu-
ridad habla asegurado que la orden de
traslado la había dado la Gomision de
Responsabilidades, ésta ha dicho que
partió de la Direceion general de Segu-
ridad.
Eslay noche, a las diez, un represen-
tante de nuestra Agencia, ha visitado
al director general de Seguridad y don
Manuel Andrés se ha apresurado a des-
mentir la noticia, diciendo que no hay
motivo alguno para que dimita el cargo.
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Las pérdidas materiales son de -
gran consideración
VALENCIA.--En el pueblo de Sieta-
guas, un formidable incendio ha des-
truido la fzibrica de alcoholes. El vecin-
dario en masa acudió para sofocar el
fuego, sin lograrlo. La fábrica se con-
vertido en un monten de cenizas.
No ha habido que lamentar desgra-
cias personales, siendo las pérdidas ma-
teriales de gran importancia.
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Hoy, domingo: Gran estreno de 1a
mis moderna producbién UFA:
suniro DORADO. 141 éltirrio
film realizado en Europa porra pa-
reja LILIAN HARVEY Y HENRY
GARAT.
Préximamentez La modernísima
película espahdla, hablada y cantada
en espafiol, .MERgEDES_ y la'
sensación de la tempora.da: SOY
UN ruano.




cientes a Ya C. N. T.
A uno de ellos se le lnaocupa-
do una pistola
MADRID, 6. - Esta miMana en la Pla~
da de Terceros, cinco individuos al en-
frentarse con unas parejas de Seguri-
dad, han huido. Se les ha perseguido,
siendo detenidos.
Se trata de cinco afiliados a la Confe-
deracidn Nacional del Trabajo que toe-.
nen cuentas pendientes con las autori-
dades. A uno de los detenidos llamado
Joaquin Goyanes se le ha ocupado una
pistola.
Nomlaramiento de altos cargos
EI seF1or Calvifio va a la
Dirección general- de
Beneficencia y a Ya de
Sanidad el sefior
Bejarano
MADRID, 6.--Por imperativa de la
Ley de incompatibilidades han queda-
do vacantes algunas Direcciones gene-
rales.
Hoy publica la <<Gaceta» los siguien-
i tes nombramientos: Para la Dirección
general de Beneficencia, el se flor Calvi-
fm, que desempernaba la de Administra-
cién Local. Le sustituye en este cargo
Qel actual gobernador civil de Sevilla.
sefwr Amella.
Se nombra director general de' Sani-
' dad a don Julio Bejarano, de Prisiones,
a don Anastasio Ruiz Malia y de Regis-
tros. a don Manuel Baraona.
El señor Azaya, conclecoraclo
ElembajadordeFran-
cia Reimpone las in-
signias. de la Gran
Cruz de la Legión de
Honor
MADRID, 6.-Esta tarde el embaja-
dor de Francia en Espafla sef1or Herbé-_
te, ha estado en el ministerio de la
Guerra para imponer en nombre del
presidente de su República las insig-
niasde la Gran Cruz de la Legión al se-
fmr Azalea,
Este ha agradecida mucho la distin-
eién de q-ue se le hacia objeto, teniencio
'frases de gran .cariño para el Gobierno
francés.
Incidentes estudiantiles
Los alumnos de Comer-
cio de Gijón intentan
incendiar Ya Escuela
El director que traté de cal-
marlos tuvo que retirarse para
no ser agrecliclo
GIJON, 6.- -Los alumnos de la Escue-
la de Comercio contimian en huelga.
Un grupo de ellos ha enlramdo hoy en
clase y a la salida los huelguistas les
ha agredido con palos y piedn-as.
Exdirector del Centro ha intentado
calmar los ánimos, pero se ha visto
obligado refugiarse en su dcspaeho
porque los escolares han pretendido
agredirle. .
Los estudiantes han destrozado mu-
chos cristales y puertas y cuando se
proponían ineéndiar el edilicio han lle-
gado fuerzas de Asalto que lo han evi-
tado después de una lucha violenta.
Los huelguistas se han dirigido al
Ayuntamiento para pro teslur de. que la
guardia de Asalto hubiera penetrado en
el recinto de la Escuela de Comercio.
El alcalde ha ofrecido a los escolares
trasladar su protesta al ministro de
I nslrucoidn Plibliea.
Por la tarde la tranquilidad es com-
pleta.
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Para el traspaso de servicios a
la Generaliclacl
En Ío que afeita a Ya Sa-
nidad habré unfunciona-
rio delegado del Estado.
MADRID,6.-Seha reunidoesta tarde
la Gomisién interMinisterial envargnda
de poner en práctica el decórelo sobre el
traspaso de servicios a la Generalidad
de Gatalufna. _
Hoy ha tratado de los Servicios que
afectan a Sanidad. Parece ser que en
Cata1uM habré un funcionario delega-
do del (iohierno español que inlervpn-
drzi en aquellos servicios de carácter in-
ierregional, como epidemias, etc.
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GRANADA
En la sacristía de un tem-
plo es sorprendida una
reuni6n,, al parecer, de
carácter fascista
GRANADA.-La Policin tuvo confi-
dencias de que se celebraban reunio-
nes, al parecer de carácter fascista. era
la iglesia de la Magdalena. Se monté un
servicio, y fue sorprendida en la sacris-
mia del citado teulplo una .reunión de
'Z7 personas. entre ellas el presidente de
una Sociedad católica, llamado Ignacio
Guurdiala Frías, y el canónigo don José
.Giménez (jascas.
Estos fueron detenidos quedando en
la (emisaria a disposición del gober-
nador. Los detenidos declararon que se
trataba de una Sociedad católica que
acoshumhruha reunirse frecueniamente
y que únicamente olvidaron solicitar
permiso gobernativo.
La Policía trata de averiguar el ca-
raicter de la reunión, pues se tienen fun-
dadas sospechas de que se conspiraba.
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En Málaga
Dos militares detenidos
par tentativa de atraco
MALAGA.--Parece que desde hace va-
rios días se venia tramando un atraco
contra el habilitado de clases pasivas
don Cristóbal Fernández por los militar
res retirados teniente don Emilio Rami-
rez Moreno y capitán don Francisco Lu-
que C.6mez, quienes, sabedores de que
dicho señor debía hacer efectivo un li-
bramiento de 98.000 pesetas, decidieron i
sorprenderle y arrebatarle el dinero.
. Para ello pensaron valerse de Pedro
de los Dolores Palacio, de 35 ayos, ven-
dedor ambulante, casado y con siete hi-
ios, con el que celebraron varias entre~
vistas. Pedro debía sorprender al habili-
tado en la escalera de su casa, y ellos
estarían en la calle para cubrirle la reti-
raday facilitar su desaparición. Luego
se repartirían el dinero por partes
iguales.
Pedro, asustado de lo que iba a ha-
cel, denuncio el proyecto a la Policía,
que monto servicio para capturar a los
ex militares. Uno de éstos pudo ser de-
tenido en las proximidades de la casa
del habilitado. El otro lo fue después en
su domicilio.
El denunciante y supuesto cómplice




Normas acordzlclus para la provi-
sién de interinidades:
SOLIQITU1>E:s.-Dueden presen-
tarse en todo tiempo, pero advirtien-
do que no se inc<.>rpo1'arén a l a lista
oficial hasta primero de Enero,
Abril, Junio y Octubre, segnjm la fe-
cha de entrada en las oficinas de este
Consejo.
A la solicitud, reintegrada con p6-
liza de 1'5o pesetas y sello de Huér~
fanos Eiel Magisterio, de 50 céntimos,
se acompariara hoja de Servicios cor-
titicada, si los tiene, u hoja de esta
dios, pues los Servicios o notas son
la base de la clasifioacion, los que de-
terininan el puesto que el aspirante ha
de ocupar.
En la instancia consignaré los so-
lioitantes su edad y domicilio y ma-
nifestarzin si solicitan una cualquiera
de las vacantes que se produzcan, las
de un partido judicial o las de una
localidad determinada; para Ienerlu
en cuenta al llegar su rimero y po-
derles enviar 'el nornbramiento co-
1'1'espondierlte.
Asimismo manifestaren si se ha-
Ilan dispuestos a desempeiiar sustituí
cienes_ Los que no lo consignen se
entenderé que no las quieren.
FORMAUION DE LISTAS -Los
maestros y maestras se clasificaré.n
cn dos grupos: primero, con servi-
cios; Segundo, sin ellos.
El primer grupo se clasificaré por
riguroso orden de Servicios, de mis a,
manos, y si tuvieran los mismos de-
cidiré la edad, la colocación prefe-
rente.
E l segundo grupo se clasificaré.
con arreglo a la antigüedad en la ter-
minacién dela carrera y dentro del
mismo Curso a las notas obtenidas,
dando un punto al aprobado, dos al
notable, y tres al sobresaliente_ .
Formadas las listas parciales se
haré la xinica de cada sexo colocando
alternativamente uno de los Servicios
y otro de sin ellos.
Terminada una de esas listas par-
ciules, los de Ya otra. se colocaran a
continuación por el mismo orden que
tengan en la respectiva lista.
Al hacer las adicciones sucesivas,
se haré la clasificzxcién de los que van
a ingresar, pero seré colocados a
continuación del ultimo qué figurase
en ya lista del trimestre anterior.
NONIBRAMIENTQS.-SG estable-
cen dos turnos: I. ,preferente, 2.°. or-
dinario.
Seré.n nombrados en turno prefe-
Pcnte: A) los opositores en expecta-
cién de destino, una vez que las opo-
siciones se hayan a,probado por Ya
Superioridad o que ésta Ío haya dis-
puesto; B) los huérfanos de maestro,
de inspectores, profesores de Normal
y funcionarios de la Sección Admi-
nistrativa que ejerzan o hayan ejerci-




esa. prcllc1'encia no lo es para cscuelu
determinada, si bien se excepta cl
caso del huérfano que pueda ser Imm-
brado para escuela vacante por de-
funcién de quien le origina el derevlm,
en cuyo caso se hará así.
Se considera también preferente el
nombramiento del sustituto para la
escuela que regenta en caso de jubi-
lacién 0 muerte del sustituido, así
como el nombramienm de la interini-
dad de quien desempexie durante un
agio sustitución dotada con menos de
3.ooo pesetas.
Escuela no provista en el turno pre-
ferente, se proveeré. en turno ordina-
rio y por riguroso orden de lista ge-
neral, teniendo en cuenta, la petición
de los interesados.
El nombrado para una. escuela que
no se posesione de ella, cualquiera
que sea la, causa, pasara a ocupar el
mjltimo lugar de Ya li»sta, y si el caso
se repite dos veces, seré baja detiniti -
voy habré de solicitar de nuevo su
inclusión en las listas.
Se exceptúan los que no pudieran
posesionarse por estar prestando ser-
vicio militar, a los que se les consei-
varé en derecho a seguir ocupando
su numero en la lista en que figura-
ban y en las sucesixlas. .
Si el interino nombrado para una
escuela cesase en ella por causa aje-
na a su voluntad antes de desene
flan. cuatro meses, para su primer
nombramiento seré considerado como
si estuviera incluido en el intimo lu-
gar del turno preferente.
Los antecedentes proIIesionales que
tenga el Consejo provincial, la Inspec-
cién 0 la Sección del Maestro a quien
corresponda nombramiento pueden
modificar, hasta anularlas, las nor-
mas de provisión de interinidad, pues
antes que los intereses particulares




EI Claustro de Profesores de esta
Escuela Normal d.el Magisterio pri-
mario y la Junta de Inspectores de
Primera enseñanza de la provincia,
han acordado que el Curso de infor-
maoion cultural y pedagógica para
maestros nacionales que se organiza
conforme la Circular de la Direc-
cion general de Primera enseñanza
inserta en la <<Gaceta» de Madrid del
22 del pasac-lo Abril, dé comienzo el
'próximo día 15 del actual y que de
acuerdo con las instrucciones y de-
seos dela Superioridad, las peticio-
nes que hagan los maestros de ambos
sexos a la mentada Junta de Inspec-
tores de Primera enseñanza, sean ad-
mitidas hasta el día el del corriente.
Lo que se hace publico para cono-
cimiento de los maestros interesados.
Huesca,6 de Mayo de !933.-_Por
el Claustro y por la Inspección, el
inspector de la primera zona, Luis de
Francisco.
En un caserío de Elon-io
Aparecen muertas a ha-
chazos una mujer viuda
y su hija
BILBAO.--Dicen de Celorrio que esta
mamana se ha descubierto un doble cri-
men. que ha causado gran consterna-
cién entre el vecindario.
En el caserío de Aquizo, barriada de
Iguaria, Vivía con su madre, anciana de
noventa y dos anos, Facunda Galléystc-
gui, viuda, de cincuenta y Cinco, y Sa-
bina Aquisté, hija de la anterior, de
treinta y dos.
Esta mañana, la anciana se despertó
a la hora de costumbre, y extrañada de
que no estuviexau despiertas su hija ni
su nieta, las 11am6 a grandes voces.
Como no la respondieran, se levanto
inmediatamente y fue en bucea delas
mujeres eneomraudo el siguiente eua-
dro:
En la cocina se hallaba su hija Fa-
cunda ion la cabeza destrozada a ha-
ohazos, y un poco malejos, en un *pai-
sillo, aparecía, muerta también a ha-
chazos, su nieta Sabina.
En seguidas dio aviso a los vecinos
y éstos a las autoridades, presenténdo-
seel juez y practicando las dil~igen~@ias
de rigor.
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